从需求导向到问题导向:社会工作“中国道路”的专业合法性考察 by 童敏 & 周燚
一、问题的提出
在国家强有力的支持和推动下，我国社会工作经过10多年快速发展，到2018年底，全国社会工作
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ciples of constructing social work with Chinese characteristics, carrying out practical research and carrying
out practical knowledge production, and constructing the legitimacy of local social work from demand-ori-
ented to problem-oriented, and are worthy of reading and thinking by social work colleagues. Hopes that
these achievements will further enlighten and promote the construction of social work models and knowl-
edge systems that meet China's actual needs.
（1）From Needs-driven to Problem-focused: A Study on the Authority of the Social Work Practice in China
TONG min Zhou yi•4•
Now Chinese social work is undergoing the period of development driven by multi-sectors of govern-
ment, and as a result, the service fields are extended and service depth is deepened as well as the demand
of professionalization is high. So the social work’s authority is just under recognized, but the research on
it is few. This article is intended to find the Chinese social work is developing in a different way from
West, which requires social workers to assertively go into the daily life of clients and make up decision in
context. It follows up a concrete logic based on one’s reflection in situation.
（2）A Study of Professional Practice of Social Work in China：Integration of Structuralism and Pragma-
tism，Local Innovation of Empirical Knowledge and Practical Wisdom
GUO Wei-he•13•
Bases on the author's experiences of social work professional practice research and teaching, this arti-
cle has reviewed three traditions of practice research: structuralism, pragmatism and positivism. the author
tries to take the pragmatic action research method on the frame experiment as matrix, integrates the practi-
cal logic/practical wisdom of structuralism and positivist knowledge, to explore the professionality and va-
lidity of Chinese social work and develop Chinese social work knowledge system and discourse system.
（3）The Methodological Principle of Constructing Social Work with Chinese Characteristics
Li Yingsheng•20•
In the course of the rapid development of social work, the problem of the lack of localization has not
been significantly changed so far, which restricts the promotion of social work and the exertion of effec-
tiveness. The construction of social work with Chinese characteristics must be carried out with Marxism as
the guiding ideology, based on the reality of contemporary social service, the development of traditional so-
cial service resources, the reference to the work experience of foreign society, and the idea of integrating
innovation and constructing characteristics. In order to ensure the correct direction and healthy develop-
ment of this work, we must adhere to and improve the Party's leadership in building social work with Chi-
nese characteristics.
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